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Financial report is the international language of business. The information who is 
supplied by Financial reporting is playing a important role in  the effective operation 
of modern capital markets and resource allocations. Financial reporting system who is 
refered to in the dissertation is in order to improve the efficiency of filling in the 
auditing report,and to cut down the intensity and the time of the filling working.It can 
be sure the information of financial reporting system is revealed more 
Accurateiy,more completely and more seasonably. NOW the financial reporting 
system’s emergence have different significance in the decision-making of the 
operations of banks.It is the complement and improvement of the 2007’s audit 
questionnaire system. 
In this dissertation, the realization of the financial reporting system based on 
J2EE will be discussed,and the solution will be achieved.In the system we will 
achieve Functions of most of the data audit questionnaire,such as automatic extraction, 
check, automatic summary and so on,we also can input the data into the financial 
statements through the network,generate  the information of financial reporting 
system automatically.The process-management of bank’s bussiess will be coming true 
on the system. 
In this dissertation, first we describe the background and the status of the 
financial reporting system,and then introduce briefly the technology needs to be 
achieved in the system.Secondly, the application of J2EE are collated and analyzed, 
base on the analyze result, we brought out the solution of  creating and designing the 
financial reporting system.And then it shows the wholely system to us through the 
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（1）核算主体行用户登录审计调查表系统，将已取数的审计调查表文件（含有多个工作
表）下载保存到本地。通过 NOTES 邮箱分发到各审计调查表填报人员；  
（2）各部门审计调查表填报人员使用系统的客户端软件将其所负责填报的审计调查表合
并成一个带有多个工作表的文件，并对填报完成的审计调查表进行检核。检核后将填报完成
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第二章 相关技术介绍 
财务报告系统（简称 FRS）是一个融合了多元信息的集成系统，基于 B/S 模式[3]，采用分
层开发（客户层、表现层、业务逻辑层、集成层、数据层），设计中严格遵守 SUP1.1.2 开发
规范，选择现在一些流行的框架如 Hibernate、Spring,而前端界面实现主要采用 JSF，即采
用 JSF（Java Server Faces）+Spring+Hibernate 技术，以 Oracle 公司的 Oracle 10g 为网
站后台的数据库管理系统，客户层主要对应于用户的浏览器，还采用了 HTML、JavaScript 等
技术。 







B/S 模式即 Browser/Server。它是随着 Internet 技术的兴起，对 C/S 模式的一种
变化或者改进的模式。在这种模式下，用户工作界面是通过 WWW 浏览器来实现，极少部
分事务逻辑在前端（Browser）实现，但是主要事务逻辑在服务器端（Server）实现，
形成所谓三层 3-tier 结构。 
随着网络技术的发展，B/S[5]模式的运用得到了充分的认可，比起 C/S 模式，在多
个方面显示出了明显的优势。 
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